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篇名 評論者 出版日期 書刊名 卷期(版次) 頁次 資料來源
讀劉紹銘的《靈魂的按摩》 伍寶珠 2011.10.15 文學評論 第16期 110-111
劉紹銘：一蓑煙雨任平生 余丹 2010 語文世界(教師之窗) 第9期 16-19
論中國古典文學的英譯選集與經典重構：從白之到劉紹銘 陳橙 2010 外語與外語教學 第4期 82-85
學理與感性——重讀劉紹銘的學術散文 司方維 2009.11.16 城市文藝 第4卷第10期 42-44、49-50
書評——《張愛玲的文字世界》 區仲桃 2009.11 東方文化 第42卷第1期 282-287
文字的嚼頭——讀劉紹銘《老來頌》 林樹勛 2009.08.16 城市文藝 第4卷第7期 76-77
與劉紹銘論「剃人頭」 黃仲鳴 2009.08.15 百家文學雜誌 第3期 120
臺灣小說理論批評的成就和特色 古繼堂 2009.03 臺灣新文學理論批評史 259-288
劉紹銘先生的散文特色——讀《煙雨平生》與《一爐煙火》 區肇龍 2007.03 香港文學 總第267期 20-25
「春來花鳥莫深愁」——讀劉紹銘先生《文字還能感人的時代》 陳芳 2006.03.01 香港文學 總第255期 72-73
劉紹銘：張愛玲與其「秀才英文」 2006.02 作家 第44期 114-115
淡淡文字鄉愁，驚醒夢中人 顏純鉤 2006.01.22 亞洲週刊 第20卷第4期 54
劉紹銘如是說——《落難才女張愛玲》 Black Anna 2005 書城 第9期 　 5
煙雨平生——劉公 陳子善 2005 美文(上半月) 第11期 　 47-48
煙雨筆墨任瀟灑——讀劉紹銘的《煙雨平生》 梅子 2005 人文心影 77
中國古典文學海外英譯薈萃——讀《含英咀華集》 黃中習 2004 國外外語教學 第1期 64-66
文學譜系‧意識形態‧文本解讀——王德威的學術路向 季進 2004 當代作家評論 第1期 30-34
文字煙雨情迷人生 張靜 2003.10.05 亞洲週刊 第17卷第40期 44
成功是對痛苦的報復——讀劉紹銘著《吃馬鈴薯的日子》 顏純鉤 2002.10.16 大公報‧文學 第584期
含英咀華：哥大出版社重述中國文學 蔡元豐 2002.05 信報財經月刊 第26卷第2期 67-68
讀劉紹銘的《舊時香港》 舒非 2002.03.01 香港文學 第207期 　 40-42
劉紹銘的少作《空門》 許定銘 2002 醉書室談書論人 90-92
劉紹銘敎授 黃維樑 2000 翻譯敎學硏討會論文集 香港第1版 555
醉書隨筆 許定銘 2000 香港文學 第186期 24-26
思果、劉紹銘等的散文 劉登翰主編 1999 香港文學史 (北京 : 人民) 640-645
香港：何時會為中國所化 孫立川 1999 文采 第3期 41223
書生意氣──讀董橋、劉紹銘、梁錫華散文 嚴曉 1999 香港書評 第4期 71-76
筆談錄——與劉紹銘教授談香港文化 舒非 1999 香港書評 第4期 14-17
劉紹銘——學者身份與文人本色 許子東 1999 香港書評 第4期 41487
談小說文字、香港和大陸作家——專訪劉紹銘教授 舒非 1999 純文學 復刊第9期 43435
劉紹銘的香港文學觀 古遠清 1997 香港當代文學批評史 (漢口 : 湖北教育) 394-398
劉紹銘的香港因緣 周蜜蜜 1997 讀書讀作家 (香港 : 真文化) 41220
劉紹銘的香港文學觀——《香港當代文學批評史》 古遠清 1996.04 香港文學報 第1版
香港「化外之民」笑談港式溫柔 梁德標 1996 明報月刊 第364期 102
從車房到大學講堂——文學教授的香港因緣 張錦滿 1996 讀書人 第11期 28-30
劉紹銘的曹禺評論及其它 古遠清 1994
臺灣當代文學理論批評史 (武漢：武漢出
版社)
425-430
論中外戲劇藝術對曹禺劇作构思的影響 曹樹鈞 1994 外國文學研究 第3期 46-52
多元化的樣品——八十年代香港小說選析評 黃維樑 1987 香港文學 第32期 37-41
悲憫和勇氣評「童年雜憶——吃馬鈴薯的日子」 黃碧瑞 1987 聯合文學 第32期 208-209
源流——德文版台灣短篇小說選 鄭樹森 1986 聯合報
劉紹銘談華美文學及其它 嵇之 1985 華人月刊 第43期 11
時代時「証言」——「八千里路雲和月」與「風簷展書讀」 朱星鶴 1984 明道文藝 第94期 56-59
譁眾取寵--讀浪子 亞菁 1983 現代文學評論 95-98
評中國現代小說史(上) 朱介凡 1981 文壇 第250期 59-69
評中國現代小說史(中) 朱介凡 1981 文壇 第251期 196-202
評中國現代小說史(下) 朱介凡 1981 文壇 第255期 126-138
讀「中國現代小說史」中譯本 亞菁 1981 幼獅文藝 第53期 130-137
評「中國傳統短篇小說選集」 郭山舫譯Kenneth J. Dewoskin著1980 中外文著 第8期 94-98
人道是三國周郎赤壁評「二殘遊記」 顏斶 1977 書評書目 第45期 145-146
疏燈自照孤宿帆談「二殘、雜記」 林同森 1977 書評書目 第45期 147-148
關於駱駝祥子的批評問題 ── 就教於胡菊人‧劉紹銘先生 一夫 1971.12.16 南北極 第19期 62-63
為「衝出象牙之塔」答劉紹銘先生 司馬長千 1967.11 明報月刊 第2卷第11期 76-78
我所知道的香港大學──讀劉紹銘君 「衝出象牙之塔」一文質疑 何人斯 1967.09 明報月刊 第2卷第9期 68-69
談中國電影的問題——讀劉紹銘先生《影壇走筆》 易文 1958 文學雜誌 第4期 54-61
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